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MESURA DE GOVERN SOBRE EL DO MINI .CA T 
Internet influeix cada cop més en 1 'activitat economica, social i cultural de tots els 
coHectius humans i és, ara coro ara, una de les principals eines de comunicació i 
intercanvi entre les persones d'arreu del món, intercoru1ectades a través de la xarxa 
global. 
La nostra llengua i la comunitat humana que l'empra valen tenir tma presencia propia a 
la xarxa. 
Lnternet dóna una solució universal fent correspondre les llengües amb els dominis 
territorials on es parlen, pero dins el sentit de la comunitat. Per aixo, hauria de tenir 
sentit també que les comurutats 1ingüístiques i culturals, com és el cas del catah\, es 
vegin reconegudes amb un domini propi de primer nivelJ d'lntemet (TLD). 
La consecució d'un domini propi és, jades de fa anys, una aspiració d'U11a gran part de 
la comunüat intemaut_a del nostre país. Per aquest motiu, tenint en compte la 
importancia de la iniciativa de l'associació PuntCAT, des de la ciutat de Barcelona, com 
a capital de Catalunya. es presenta Ja "següent: 
MESURA DE GOVERN 
L'Ajuntament de Barcelona col·laborara en l'objectiu d'un domini .cat per a la 
comunitat d' intemautes catalanoparlants. 
L' Ajuntament, en un treball conjunt amb l'administració oberta de la Generalitat de 
Catalunya, implementara mesures i presentara propostes per estendre J'ús i el 
coneixement de Ja llengua i cultura catalanes en les tecnologies de la inf01mació i la 
comunicació. 
Barcelona, 26 d 'ab1il de 2004 
